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Существует и активно используется несколько значений, ассоци-
ирующихся со сложной организационно-экономической структурой, 
направленной на подготовку и проведение международной соревно-
вательной деятельности, аккумулирующий в себе длительный про-
цесс подготовки: международное спортивное событие; международ-
ное спортивное соревнование; международное спортивное меропри-
ятие. Отдельные характеристики приведенных понятий совпадают, 
иные – существенно разнятся. «Событие» подразумевает не длящу-
юся, не всегда организованную деятельность. «Соревнование» не так 
полно раскрывает масштаб организационного процесса, содержание 
которого направлено на подготовку и проведение. «Мероприятие» 
охватывает не только соревновательную деятельность, но и смежные 
сферы организационного процесса.  
В качестве формы воплощения «международного спортивного 
мероприятия» выступают Олимпийские игры, Чемпионаты мира, 
Кубки мира, международные спортивные соревнования по видам 
спорта и региону охвата. Международное спортивное мероприятие 
проводится совместно международной организацией, выступающей 
координатором и регламентирующей основные организационные во-
просы, страной-организатором, руководством города (иного по мас-
штабу места проведения). Целью проведения является получение 
уникального спортивно-зрелищного продукта, в результате которого 
устанавливается носитель лучших результатов. Международное 
спортивное мероприятие предполагает участие спортивных команд, 
различающихся по национальному признаку, что служит способом 
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для организации и выстраивания международных связей. Результа-
том проведения становится демонстрация и формирование имиджа 
страны-организатора, способствующего развитию туристической 
популярности и иных эффектов, направленных на демонстрацию 
уникальных возможностей страны места проведения. Необходи-
мость продолжить исследования в приведенной сфере продиктована 
следующими причинами. Масштабные спортивные события стиму-
лируют привлечение выгодных инвестиций, позволяют апробиро-
вать инновации, связанные с совершенствованием методов ведения 
бизнеса, реализовать программы социально-экономического разви-
тия, улучшить качество жизни путем создания новых инфраструк-
турных стандартов и новых подходов к комфортности. 
Спортивное соревнование представляет собой центральное, клю-
чевое образование в системе спорта, аккумулирующее в себе сопер-
ничество и создающее условия для активного самосовершенствова-
ния. Организация спортивного мероприятия подразумевает создание 
социальных институтов, обеспечивающих деятельность в сфере 
спорта. Основной характеристикой соревновательной деятельности 
является процесс сопоставления и сравнения способностей человека. 
Международные спортивные соревнования можно классифици-
ровать по сле-дующим признакам: в зависимости от того, какие спо-
собности сопоставляются физи-ческие и (или) интеллектуальные (н-
р, киберспорт); в зависимости от количества ви-дов спорта, по кото-
рым проводятся соревнования: мультиспортивные и моноспортив-
ные; в зависимости от географического и (или) географо-политиче-
ского признака (по-литико-географического): региональные, конти-
нентальные, мировые; в зависимости от формы подготовки (профес-
сиональный, любительский), а также формы участия (официальный, 
не официальный); в зависимости от того, обладают или нет участ-
ники какими-либо ограничениями (ограниченные возможности);  
в зависимости от возраста (детские, юношеские, взрослые); в зависи-
мости от формы организации, отбора участ-ников, способа опреде-
ления победителя и формирования наград: кубки, чемпионаты, игры, 
турниры. 
